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Operette 3 felvonásban. írták: Meilhac és Halévy. Zenéjét szerzé: Offenbach Jakab. Francziából fordította:
Latabár E. (Karnagy Delin. Rendező Rónaszéki.)
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Páris, Pryam  trójai király fia — — Sólyom. lljlj Nró. 2. A jax , locrisi király — — H egedűs.
M enelaus, spártai király — — Rónaszéki. jjjl Philocom e, tem plom szolga — — Szabó L.
H eléna, neje — R éthy L aura. j | |  Eutioles, lakatos — — Czakó.
A gam em non, királyok királya — — Balassa. ! ; Bachis, helena m eghittje — — M adurovics Zs.
C litem nesztra, neje — — Kissné. ||j| Leona, j — — 
||í| Parthenis, [ O restes és Philades 
!|i| Thétis, i m ulató társai 
i[ ji D eidam ia,] — —
— Lele Piroska.
O restes, fiuk — — — Barts A ranka. —- Kovács F.
Philades, barátja  — — Á porkai Mari. — Fáy Piroska.
C balchas főpap —- — Püspöki. — V ertán M.
A ehiles (a bősz) pszistisi király -  Ném ethi. || Jj Egy rabszolga — — — Nagy József.
Nró. 1. A jax , salam isi király Szendrei. 1II
Örök, rabszolgák, zenészek, katonák. Nép. — Az I. és 11. felvonás történik Spártában, a III-ik N aupliában.
H e ly á r a k :  Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr._________________________________________________________ ,
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
 _____    E sti pénztárnyitás 6 órakor. _______________________
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Holnap csütörtökön 1892. február hó 25-én páros bérletben:
4 korncvilli harangok.
O perette.
M Ű S O R ;  Pénteken 1892. febr. 26-án í „Steril Izsák" népelöadásul. Szombaton 1892, febr. 27-én ; „Atyafiaké, Vasárnap 1892. febr.
28-án : Londoui koldusok„.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
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